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*Guía del tema para seguir las explicaciones del 
profesor. Completar con la  bibliografía, enlaces 




II. Panorama histórico de la consultabilidad
de los documentos
III. Límites a la consultabilidad
IV. Entre la consultabilidad y la 
conservación
V. La legislación española
I. Introducción
? La documentación nace con fines 
prácticos (administrativos, jurídicos) 
propios de la persona física, jurídica o 
institución que la produce.
? Esos documentos suelen presentar dos 
tipos de caracteres:
? La > parte de las veces los documentos 
tienen un carácter interno de oficina o bien carácter 
personal
?
durante algún tiempo pesa el secreto o reserva 
(ej. Historial médico)
? Otras veces la finalidad práctica de su creación 
implica que se les de publicidad; que se fomente su 
conocimiento y divulgación 
?
(ej. Las leyes, contratos, sentencias…)
?
?
Esa publicidad implica consulta por parte de los 
ciudadanos, y ésta es favorecida y facilitada por la 
autoridad pública
?
Ej. Sentencias impresas y fijadas en las plazas 
públicas; anuncios en prensa, radio, etc.; pregones y 
bandos…
?
Edicto de Cayetano de Urbina, intendente gral
del Reino de Valencia, ordenando se guarden las











Promulgación de la Constitución de 
1812
II. Panorama histórico de la 
consultabilidad de la documentación
? Determinados documentos nacen con 
limitaciones a la consulta → pesa el 
secreto ≠ publicidad y la comunicación.
? Documentación protegida en archivos. 
Conservada en secreto para uso de los 
gobernantes y se custodian en cofres, 
urnas, locales cerrados, etc.
? Documentación uso restringido: élite afín al 
poder (según Cruz Mundet)
?
?
? Documentación uso público: ciudadanos e 
historiadores (Polibio, Tácito, Suetonio, etc.
En Roma se pedían copias autentificadas de 




Intensificación de la idea de archivo + 
tesoro + erario público
?
uso restringido: Corona + Administración
Edad Media
?
Idem:  archivo + tesoro + erario público
?
Uso restringido: Corona + Administración+ 




En España: creación del archivo de
Simancas (1543); concebido como 
“archivo histórico”, no administrativo, y 
por lo tanto no abierto a la consulta, salvo 
autorizados.
Edad Moderna
Fin de la idea de archivo como instrumento 
de monarquía  + depósito de la Historia → 
accesibilidad limitada
?
Con la Revolución Francesa ? nueva época 
(ley de 1791) ? nueva función de los 




Comienzo de la nueva 
Historiografía a partir de los 
análisis con fuentes históricas 
de archivo.
?
Siglos XIX y XX: pérdida del carácter 
secreto. Cada vez son más asequibles (en 
España se abren a la investigación en 1844 
por R.O. de Isabel II)
Edad Contemporánea
?
Plena significación de la noción de accesibilidad
con la II Guerra Mundial
?
No sólo eruditos e investigadores acuden a los 





Los estados ganadores se adueñaron de la 
documentación de los archivos alemanes, sobre 
todo de cuantos datos pudieran recabar sobre el 
Tercer Reich
?
A disposición de investigadores 
?
Malestar por iniciativa unilateral.
Peticiones de apertura de archivos de todos los 
estados implicados en la guerra
?
En 1966 se declara el principio de libre 
acceso a todos los archivos a nivel 
mundial
?
En 1968 en el Congreso de Madrid se 
señala la normativa que a nivel 
internacional se seguiría en materia de 
archivos.
III. LÍMITES A LA 
CONSULTABILIDAD
Las condiciones de acceso a la 
documentación tienen ciertas 
limitaciones:
? Con relación a la seguridad del 
Estado
? Privacidad de los ciudadanos
? Secreto legítimo de algunos 
documentos
? En 1971 la UNESCO presentó un 
proyecto donde fijaba los plazos de 
consulta de la documentación a los 25 
años.
? Excepciones:
? Los fondos de Defensa y Asuntos exteriores
? La documentación judicial
? La documentación relativa a la vida privada 
de los ciudadanos
Límites a la 
consultabilidad según 
Michel Duchein
Derecho a la accesibilidad 
≠
Derecho a la privacidad
Límites a la consultabilidad
según Michel Duchein
? Obstáculos legales o jurídicos
? Seguridad del Estado
? Respeto a la vida privada
? Propiedad intelectual
? Secreto industrial y comercial
? Derecho de archivos privados al uso de su 
bien personal
Límites a la consultabilidad
según Michel Duchein
? Obstáculos de orden práctico
? Conservación de documentos
? Limitación de medios económicos y 
personales
? Dificultad de acceso al documento
? Dificultad de servicios y equipamientos
? Inexistencia de medios técnicos
? Insuficiencia de locales
? Desorganización de fondos
IV. ENTRE LA COSULTABILIDAD Y 
LA CONSERVACIÓN
? Las consultas en cifras:
? 1981⃗ 205.000 
? 1955 ⃗ 9.600
? Con el aumento del número de usuarios, también 
aumenta el daño al material documental, por el 
mayor uso
↡
? Dualidad del Estado entre el fomento de las 
consultas y la protección del patrimonio
↡
Potenciar la tecnología archivística
V. LA LEGISLACIÓN 
ESPAÑOLA
? La Constitución de 
1978 contempla:
? A) libre acceso de los 
ciudadanos
? B) derecho a la 
intimidad
? La ley de patrimonio 
de 1985 ⃗ libertad de 
acceso a la 
documentación 
pública después de su 





? Seguridad del Estado
? Averiguación de delitos
? Datos carácter policial, procesal,     
clínico o referentes a intimidad personal
La legislación española
? Las leyes autonómicas fomentan la 
consulta pero con limitaciones:
? Respecto al riesgo que entraña la misma 
para la documentación




? 1.  La  consulta  de  los  documentos 
constitutivos  del  patrimonio  documental 
español a que se refiere el artículo 49.2 se 
atendrá a las siguientes reglas:
Con  carácter  general,  tales  documentos 
concluida  su  tramitación  y  depositados  y 
registrados  en  los  archivos  centrales  de  las 
correspondientes  entidades  de  derecho  público, 
conforme a las normas que se establezcan por
? vía  reglamentaria,  serán de  libre  consulta  a 
no ser que afecten a materias clasificadas de 
acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no 
deban  ser  públicamente  conocidos  por 
disposición  expresa  de  la  Ley,  o  que  la 
difusión  de  su  contenido  pueda  entrañar 
riesgos  para  la  seguridad  y  la  defensa  del 
Estado o la averiguación de los delitos.
b.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo 
anterior,  cabra  solicitar  autorización 
administrativa  para  tener  acceso  a  los 




y  en  los  demás  casos,  por  el  jefe  del 
departamento encargado de su custodia.
? C.  Los  documentos  que  contengan  datos 
personales de carácter policial, procesal, clínico 
o de cualquier otra índole que puedan afectar a 
la  seguridad  de  las  personas,  a  su  honor,  a  la 
intimidad de su vida privada y  familiar y a su 
propia  imagen,  no  podrán  ser  públicamente 
consultados  sin  que  medie  consentimiento 
expreso  de  los  afectados  o  hasta  que  haya 
transcurrido un plazo de veinticinco años desde 




condiciones  para  la  realización  de  la 
consulta  de  los  documentos  a  que  se 
refiere  este  artículo,  así como  para  la 
obtención  de  reproducciones  de  los 
mismos.
